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POVZETEK 
     Diplomska naloga »Tehnične delavnice za ţivljenje« je sestavljena iz dveh delov in 
sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem oz. teoretičnem delu sem 
predstavila razvojne značilnosti otroka glede na njegovo starost ter vlogo tehnike in 
tehnologije v vrtcu oz. predšolskem obdobju. Prav tako sem opisala prisotnost tehnike 
in tehnologije v kurikulumu.  V diplomski nalogi sem raziskovala koliko otroci v vrtcu 
poznajo orodja, pripomočke in delovne postopke, ki so se nekoč in se še vedno 
uporabljajo v vsakdanjem ţivljenju. Moj namen je bil ugotoviti: 
- v koliki meri otroci ţe poznajo 
- v koliki meri si ţelijo spoznati  
- v koliki meri starši ţelijo, da bi otroci spoznali domača dela, orodja in postopke ki so 
se nekoč in se še vedno izvajajo v vsakdanjem ţivljenju: košnja trave, obdelava lesa, 
obdelava ţit, obdelava sadja, pridobivanje in uporaba drv  
- ali je vrtec odgovoren za pridobivanje omenjenih veščin, znanj in orodij 
- kakšno je mnenje vzgojiteljic o omenjeni problematiki 
    V empiričnem delu diplomske naloge sem predstavila rezultate raziskave, ki sem jih 
pridobila z anketnim vprašalnikom. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic sem 
spraševala o njihovih mnenjih, opaţanjih in ocenah glede zgoraj omenjene tematike. 
Rezultate sem predstavila v obliki tabel in grafov.  
V zaključku sem glede na pridobljene rezultate oblikovala lastno mnenje glede 
obravnavane tematike in podala idejne smernice za delo vzgojiteljic na tem področju. 
Kljuĉne besede: tehnika in tehnologija, predšolski otroci, vrtec, orodja, pripomočki, 
delovni postopki  
 
 
 
  
 
 
SUMMARY 
  
    The Thesis »Technical Workshops for Living« is composed of two parts: theoretical 
and empirical. The characteristics of child's development regarding his/her age and the 
role of technology in kindergarten (or pre-school period) are presented in the first 
(theoretical) part. Participation of technology in curriculum is described as well. 
Research about how the children recognize different ancient and present working tools, 
accessories and working procedures has been made. Main issue point of research: 
- how much children do know the observed issues 
- how much children are willing to know the observed issues 
- how much the parents are willing that their children know domestic working 
procedures and working tools, ancient and present such as haymaking, wood 
treatment, grain treatment, fruit treatment, production and use of firewood   
- is the kindergarten responsible for the children to gain those skills, knowledge 
and tools 
- what is the pedagogues opinion on treated topics 
    The empirical part of the thesis contains the results of research made by 
questionnaire. Educators and their assistants have been asked to present their opinion, 
observing and evaluations on treated issue. 
The results are presented in charts and graphs. 
According to results my opinion on treated issue is presented in conclusion. Some 
directives for educators in that area are also given. 
Key words: technology, pre-school children, kindergarten, tools, accessories, 
procedures 
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1 UVOD 
     Moja naloga je nastala na podlagi spoznanja, da današnji otroci premalo poznajo 
orodja in delovne postopke s katerimi opravljamo vsakodnevna dela brez katerih človek 
nekoč ni mogel preţiveti (košnja, ţetev, obdelava lesa, obdelava ţit, obdelava sadja, 
pridobivanje in uporaba drv – sekira,  ročna kosa, srp, grablje, vile, ročna ţaga, oblič, 
ročni sadni mlin, ročna oz. mehanska stiskalnica sadja, ročni mlin…). Zaradi 
tehnološkega razcveta so se časi in ţivljenje spremenili in se večina, če ţe ne vsa  
osnovna dela izvajajo strojno. Zdi se mi ključnega pomena, da otroke naučimo kako 
določeno delo opravimo in katera orodja, pripomočke in delovne postopke pri tem 
uporabimo. Omenjene veščine je potrebno poznati in jih uporabiti v primeru izpada 
električne energije, plina, kurilnega olja, bencina in ostalih pogonskih goriv, v primeru 
okvar strojev in naprav in v primerih, ko strojna dela zaradi različnih drugih okoliščin 
niso izvedljiva. Menim, da bi se otrokom načrtno ţe v vrtcu moralo omogočiti 
spoznavanje z naštetimi veščinami in orodji in nato s to prakso nadaljevati tudi v 
osnovni in srednji šoli sicer bomo vzgojili generacije, ki bodo v celoti odvisne od 
strojnega dela in na ta način je dolgoročno lahko ogroţen celo obstoj človeštva. 
     Poznavanje omenjenih tehnik je pomembno tudi s kulturnega vidika, saj otroci 
spoznajo ţivljenje in navade naših prednikov, obenem pa se tako učijo za ţivljenje. 
Skozi omenjene postopke si otroci pridobivajo delovne navade, si širijo obzorja in se 
naučijo rokovati z določenimi orodji. 
 
2 TEORETIĈNI DEL 
2.1 Razvojne znaĉilnosti otrok 
     Otroci se glede na starost v povprečju razvijajo podobno glede na svoje vrstnike, na 
vseh področjih otrokovega razvoja, seveda pa se dogajajo tudi odstopanja, ki so 
odvisna od različnih dejavnikov. Tukaj je pomembna vrsta vplivov na razvoj od poteka 
nosečnosti, poroda, zdravja matere, socialnega okolja, podpore druţine, stopnje 
ukvarjanja z otrokom, zdravstvenega stanja otroka, prehranjevanja, gibanja in še bi 
lahko naštevali.  
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Starši so dolţni otroku zagotoviti zdrav razvoj in zadovoljitev osnovnih potreb v 
ţivljenju, nuditi mu spodbudno in ljubeče okolje, pozitiven lasten vzgled, ki bo prispeval 
k normalnemu razvoju in odraščanju.  
Razvojne značilnosti so odvisne od starosti otrok.    
 
2.1.1 Starost 1 leto 
GIBANJE:  
 Otrok se kobaca, ob opori hodi.  
 V roki zna drţati predmete.  
 Ţlico drţi samostojno in strese vse manj hrane. 
GOVOR: 
 Otrok razume osnovne besede in jih nekaj tudi izgovori.  
 Izpolnjuje preproste naloge (ne, pridi).  
 Posluša in oponaša zvoke iz okolice, imitira glasove. 
ZAZNAVANJE IN INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI: 
 Otrok prepoznava predmete iz svoje okolice, najde skriti predmet in izroči 
predmet na zahtevo.  
 V ospredju je učenje s poskusi in napakami. 
SOCIJALNI RAZVOJ: 
 Otrok ob pomoči odraslega pije iz skodelice, ţveči hrano in pomaga pri 
oblačenju. 
 Oponaša preprosta dejanja, na prepoved se odzove s prekinitvijo dejavnosti.  
 Pokaţe s prstom v ţeleno smer. 
 Ne odziva se na čustvene draţljaje iz okolice. 
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2.1.2 Starost 2 leti 
GIBANJE: 
 Otrok samostojno hodi, zna teči, a se ne zna hitro obračati ali ustaviti, začne 
dojemati ritem, brez opore pobere predmet iz tal, po stopnicah se spušča ob 
opori. 
 Meče in pobira predmete, niza kroglice na nit, gradi stolp iz kock, riše spiralne 
čačke, ţogo lovi nespretno. 
GOVOR: 
 Otrok na zahtevo izgovori svoje ime in odgovarja na vprašanja, ki se tičejo 
njega. 
ZAZNAVANJE IN INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI: 
 Otrok obrne narobe obrnjeno slikanico in si jo ogleduje.  
 Imenuje eno barvo in oceni vir zvoka iz drugega prostora. 
 Obvladuje preproste ovire, na zahtevo pokaţe pet delov telesa. 
 Zdruţuje identične oblike in barve v skupine. 
SOCIJALNI RAZVOJ: 
 Otrok zna sleči oblačila in zapeti zadrgo. 
 Pije iz skodelice in je ponoči preteţno suh. 
 Igra se ob vrstnikih, občasno jim pokaţe ali da igračo. 
 Začne ga zanimati skupinska igra, značilna sta kljubovalnost in trma ter 
ljubosumje.  
2.1.3 Starost 3 leta 
GIBANJE: 
 Po stopnicah se spušča brez opore, sonoţno poskakuje, hodi po prstih in peti, 
naprej in nazaj, teče stabilno in hitro, nekaj sekund lahko stoji na eni nogi.  
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 Zna voziti tricikel.  
 Gnete, nenatančno reţe s škarjami, zlaga kocke v niz, oponaša risanje kroga, 
vodoravne in navpične črte, razporedi tri like v okvirčke, riše z vodenimi 
barvicami.  
 Zna jesti z vilico.  
GOVOR: 
 Otrok o sebi govori v tretji osebi.  
 Zaključi zadnji zlog ali besedo znane pesmi.  
 Razume predloge NA, V, ZRAVEN.  
 Pripoveduje svoja doţivetja, uporablja zaimke in mnoţino, razume in odgovarja 
na vprašanja. 
ZAZNAVANJE IN INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI: 
 Otrok prepozna sebe na fotografiji in opazi drobne podrobnosti, prepozna knjigo 
po platnici.  
 Razlikuje hladno od toplega, prepozna največje in najdaljše.  
 Like zaporedja po obliki in razvršča okrogle ploščice po barvi ali velikosti.  
 Opaţa količino malo: veliko. 
 Pogosta je simbolna igra, igra pretvarjanja in igra vlog. 
SOCIJALNI RAZVOJ: 
 Otrok pozna svoje ime, starost, spol. 
 Otrok krajši čas ostane z znano osebo, oblači posamezna oblačila ( nogavice, 
hlačke, copate).   
 Igra se po lastni iniciativi in uţiva, ko lahko pomaga odraslim.  
 Pridruţi se skupinski vodeni igri, pospravi igračke.  
 Če ga omejujemo, dobi napade besa. 
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2.1.4 Starost 4 leta 
GIBANJE: 
 Otrok koraka v ritmu glasbe, hodi po ravni črti z eno nogo pred drugo, sestopa 
po stopnicah, skoči z druge stopnice, preskoči oviro, pleza, v teku brcne ţogo.  
 Poskuša narisati človeka »glavonoţca«, preriše kvadrat in črke.  
 Otrok je samostojen pri umivanju in oblačenju. 
GOVOR: 
 Otrok ima dolge samogovore, popolne povedi, razumljiv govor. 
 Postavlja vprašanja, ubesedi dogajanje in opisuje dejanja na sliki. 
ZAZNAVANJE IN INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI: 
 Razlikuje in prepoznava zvoke in glasove. 
 Razvršča po barvi, obliki ali velikosti.  
 Opazi manjkajoče podrobnosti na risbi.  
 Sestavi sestavljanko iz 12 delov, prepoznava predmete po otipu brez gledanja. 
 Nadaljuje nedokončano zaporedje. 
SOCIJALNI RAZVOJ: 
 Otrok nadzoruje izločanje, vendar potrebuje pomoč pri higieni.  
 Začenja sprejemati preprosta pravila igre kooperativna igra z vrstniki in prve 
simpatije. 
 Pojavijo se čustva sramu, zavisti, upanja in ponosa ter prvi estetski občutki. 
2.1.5 Starost 5 let 
GIBANJE: 
 Otrok teče in pri teku menja smer, poskakuje po eni nogi, stoji na prstih, skače s 
kolebnico, z obema rokama ujame majhno ţogo. 
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 Shematsko nariše človeka, podobe na risbah so prepoznavne, reţe s škarjami. 
GOVOR: 
 Otrok pripoveduje kratke zgodbe, pripoveduje zgodbo ob risbah, prepoznava 
nekatere črke abecede. 
 Odgovarja na preprosta vprašanja in postavlja vprašanja »kdaj zakaj, kako?«. 
 Razume predloge za in pred. 
ZAZNAVANJE IN INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI: 
 Vid je popolnoma razvit, prepozna izvor bolečine. 
 Sestavi sliko iz štirih delov, orientira se v času, opazi in razlikuje podobnosti in 
razlike. 
SOCIJALNI RAZVOJ: 
 Otrok se rad igra z vrstniki istega spola. 
 Zanima se za spolne organe, moţno je samozadovoljevanje. 
 Popolnoma obvladuje izločanje.  
 Strah ga je teme in domišljijskih bitij. 
 
2.1.6. Starost 6 let 
GIBANJE: 
 Otrok vozi kolo, sonoţno poskakuje kolebnico, ujame in v smeri vrţe ţogo.  
 Reţe in lepi preproste like, uporablja šilček, zabija s kladivom, navija nit na 
tulec, je popolnoma samostojen pri oblačenju- zaveţe vezalke s pentljo.  
GOVOR: 
 Otrok govori pravilno in razločno, izgovarja vse glasove, po poslušanju obnovi 
kratko zgodbo. 
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 Sprašuje po pomenu besed. 
ZAZNAVANJE IN INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI: 
 Ostrina vida je skoraj enaka kot pri odraslih, razvita je sposobnost zaznavanja 
razlik med podobnimi slikami.  
 Ve katera je leva in desna roka, navaja razlike med predmeti.  
 Izvrši 3 naloge, ki mu jih zastavimo hkrati, razvršča logične naloge po velikosti, 
obliki, barvi. 
SOCIJALNI RAZVOJ: 
 Otrok ima svoje najljubše prijatelje, upošteva pravila pri igri. 
 Razvito ima empatijo in kaţe zaščitniško vedenje.  
 Razvit ima strah za realne dogodke in pred nadnaravnimi bitji. 
 Lahko mu zaupamo manjšo vsoto denarja in ga učimo ravnanja z denarjem. 
(Povzeto po Ivić, 2002) 
 
2.2 Konceptualna razseţnost tehnike in tehnologije v predšolskem 
obdobju  
- USMERJEVALNI IN GLOBALNI CILJI TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V   
PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
- USTVARJALNI DELOVNI PROCES 
Vidiki 
 a) SPECIALNODIDAKTIČNI 
- Cilji tehnike in tehnologije za to obdobje, 
- Sestava vsebine tehnike in tehnologije, 
- Osnovna oprema, orodja in naprave za zgodnje uvajanje v tehniko, 
- Artikulacija dejavnosti, 
            -     Koncepti in modeli oz. strategije vzgojno-izobraţevalnega dela 
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b) PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI 
- Metode in sredstva vzgoje, 
- Upoštevanje razvojne in starostne stopnje, 
- Razvijanje sposobnosti 
c) TEHNIČNI, TEHNOLOŠKI, FIZIKALNI, ERGONOMSKI, ORGANIZACIJSKI, 
OBLIKOVNI, EKONOMSKI  
TEHNIČNI 
- Delovni načrt, postopek, poznavanje in obvladovanje pripomočkov za dosego 
postavljenega cilja, 
- Celota delovnih sredstev in metod, s katerimi se obvladujejo naravni zakoni in 
izkoriščajo naravne dobrine (surovina, energije, pojavi). 
TEHNOLOŠKI 
- Tehnologija je veda o sredstvih in načinu predelave surovin v izdelek, napr. 
Mehanska tehnologija, tehnologija lesa, 
FIZIKALNI 
- Fizika je veda o zgradbi in vedenju neţive narave, snovi, ki jo sestavljajo in procesov 
med različnimi stanji. 
ORGANIZACIJSKI 
- Organizacija je skladna, smotrno povezana celota, povezovanje, urejanje v 
   celoto 
OBLIKOVNI 
- Design pomeni industrijsko oblikovanje in je oznaka za industrijsko in umsko 
oblikovanje, vzorec, osnutek. 
EKONOMSKI 
- Ekonomija je veda o gospodarstvu. Ekonomičnost, gospodarnost: načelo 
gospodarjenja, ki zahteva, da se ustvari določen rezultat z najmanjšo porabo 
elementov produkcijskega procesa, tj. materiala, sredstev za delo in delovne sile 
ETAPNI CILJI: 
a) SPOZNAVANJE MATERIALOV IN OBDELOVALNIH TEHNIK 
b) SPOZNAVANJE IN UPORABA ORODJA IN NAPRAV 
c) KONSTRUIRANJE, RAZVIJANJE SPRETNOSTI IN USTVARJALNIH 
SPOSOBNOSTI 
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1. Spoznavanje materialov in obdelovalnih tehnik 
V okviru uresničevanja tega etapnega cilja so v ospredju naslednji cilji: 
 odkrivanje in ugotavljanje namena in pomena tipičnih predmetov, pojavov in 
procesov, 
 poustvarjanje in ustvarjanje iz različnih materialov (karton, lepenka, les, usnje), 
 oblikovanje in preoblikovanje predmetov, maket, modelov in projektov iz 
različnih materialov in razvijanje ustvarjalnih zmoţnosti in sposobnosti. 
 
2. Spoznavanje in uporaba orodij in naprav 
V okviru uresničevanja tega etapnega cilja so v ospredju naslednji cilji: 
 preskušanje, urjenje in utrjevanje različnih tehnoloških operacij (rezanje, 
ţaganje, pribijanje, prebijanje, sestavljanje, šivanje, lepljenje, barvanje,itd.)  
 
3.  Konstruiranje, razvijanje spretnosti in ustvarjalnih sposobnosti: 
V okviru uresničevanja tega etapnega cilja so v ospredju naslednji cilji: 
 Pri konstruiranju s sestavljankami pridobivanje tehnično fizikalnih znanj in 
izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo. 
 Pri konstruiranju s sestavljankami razumevanje pomena in funkcije nekaterih 
strojnih delov in razumevanje pojmov (gred, os, zobnik, jermen). 
Izdelek ni namen, ampak le sredstvo za oblikovanje ustvarjalne in celovite osebnosti. 
Povzeto po (Papotnik, 1993:13). 
 
2.3 Strategije vzgojno izobraţevalnega dela pri zgodnjem uĉenju tehnike 
in tehnologije 
     S strategijami označujemo prevladujočo usmerjenost učnega procesa, ki ima lahko 
poudarek na:  
- Pridobivanju osnovnih znanj 
- Pridobivanju spretnosti in delovnih navad 
- pridobivanju izkušenj 
 Usmerjenost je odvisna od: 
 zahtevnosti vsebin, 
 ciljev, 
 sodelovanja otrok, 
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 Starostne in razvojne stopnje otrok, 
 razumevanja kompetence vzgojitelja in upoštevanje kurikuluma za vrtce, 
 kakovosti usposobljenega kadra, 
 ustvarjalne klime v vrtcu in zunaj njega, 
 povezanosti teorije in prakse. 
 
Poznamo naslednje strategije: 
 Delovna naloga 
 Konstrukcijska naloga 
 Razstavljanje, analiza in sestavljanje tehničnih predmetov 
 Preizkušanje tehnoloških lastnosti 
 Delovna naloga 
 Projektna naloga 
Povzeto po (Papotnik, 1999). 
2.4 Vpliv tehnike in tehnologije na razvoj sposobnosti in ustvarjalnosti 
otrok 
     Ustvarjalnost – inovativnost je sposobnost učinkovitega reševanja problemov na 
izviren in nov način. S sposobnostjo mišljenja prihajamo do izvirnih, novih in 
nenavadnih rešitev. 
Guilford je ugotovil več sestavin divergentnega (išče sprejemljivo rešitev za določen 
problem v različnih smereh) mišljenja:  
ORGINALNOST je zmoţnost iskanja novih, redkih, oddaljenih rešitev, kombiniranje idej 
na neponovljiv način in teţnja k fantastičnim, nemogočim rešitvam. 
FLEKSIBILNOST (gibkost, proţnost) mišljenja je zmoţnost hitrega spreminjanja 
zornega kota oz. vidika reševanja ali hitro spreminjanje pristopa in strategije 
FLUENTNOST ALI TEKOČNOST in produktivnost mišljenja zagotavlja sposobnost 
hitrega produciranja veliko idej, ki iz človeka kar privrejo  
Povzeto po (Marentič, Poţarnik, 2010)  
Ta tri načina ustvarjalnega mišljenja pridejo najbolj do izraza prav pri otrocih. Otroci se 
namreč ne kontrolirajo pri izraţanju in komunikaciji, tako kot odrasli. Njihove ideje in 
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razmišljanja nemudoma povedo takoj, ko jim pridejo na pamet. Tako v skupini otrok 
takoj lahko opazimo tiste otroke, ki izstopajo po svoji domiselnosti in ustvarjalnosti.  
 Razvoj sposobnosti se začenja zgodaj v otroštvu in je odvisen od: 
 dednih zasnov, 
 spodbud okolja, 
 posameznikove aktivnosti 
Sposobnosti delimo na: 
 gibalne ali motorične (psihomotorične) 
 čutno zaznavne ali senzorne (perceptivne) 
 višje spoznavne ali intelektualne (mentalne) 
   
2.5 Prisotnost tehnike in tehnologije v Kurikulu 
Globalni cilji, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo s področja narave (Kurikulum 
1999: 36): 
 Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 
 Spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in 
tehnologije, 
 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
 
Cilji, ki so se nanašajo na tehniko in tehnologijo in so s področja narave (Kurikulum 
1999: 57-58).  Otrok : 
 Spoznava, da ima urejanje prostora in lega predmetov določen pomen, 
 Odkriva različna gibanja glede na trajanje in glede na hitrost, 
 Odkriva in spoznava lastnosti teles (predmetov), 
 Spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj gibanje vzdrţuje, 
 Odkriva lastnosti zvoka, 
 Prepoznava, posnema in uporablja tehnične predmete in procese ter spoznava 
njihov namen in pomen, 
 Uri se v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost, 
 Razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in moţnostih predelave, 
 Spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 
sposobnosti. 
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Primeri dejavnosti s področja narave, ki se nanašajo na tehniko in tehnologijo  
(Kurikulum 1999: 59-61): 
Starost 1-3 leta: 
 Igra se s plastičnimi materiali (plastelin, glina), preoblikuje toge materiale (ţica, 
      glina in elastične materiale), 
 Sodeluje pri urejanju prostora, 
 Igra se (gradi in razstavlja) s konstrukcijskimi zbirkami in predmeti, 
 Igra se z igračami, ki imajo lasten pogon, 
 Igra se s tehničnimi igračami (ura, zvonec, kladivo). 
Starost 3-6 let: 
 Ugotavlja, kaj gibanje povzroči in vzdrţuje (avto potrebuje gorivo, avtomobilček 
      poganja vzmet), 
 Igra se s konstrukcijskimi zbirkami, razstavljivimi igračami (razstavlja in 
      sestavlja), 
 Oblikuje iz testa, gline, plete košarice, papirnate kite, zlaga mozaik, 
 Igra se z elastiko, zvija ţico in ugotavlja, katere lastnosti so se pri 
      preoblikovanju ohranile in katere spremenile, 
 Igra se s tehničnimi predmeti,  
 Uporablja različne materiale in orodje, 
 Spoznava različne materiale in jih primerja med seboj, 
 Odkriva, kako se spreminjajo materiali in njihove lastnosti, 
 Izdeluje mlinčke in ladjice ter se igra z vodnimi tokovi, zapornicami, črpalkami, 
 Izdeluje enostavna glasbila,  
 Sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov in ponovni uporabi in predelavi 
      (izdelava papirja). 
 
 
2.6 Dejavnosti pri tehniĉni vzgoji 
Otroci pri tehniki in tehnologiji 
- UGOTAVLJAJO 
- PREIZKUŠAJO 
- SESTAVLJAJO 
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- RAZSTAVLJAJO 
- GRADIJO PRIMERJAJO 
- VREDNOTIJO 
UGOTAVLJANJE: 
 Otroci ugotavljajo, primerjajo in razlikujejo objekte, vozila, stroje, orodja in 
pripomočke, ki jih srečujejo in videvajo v svojem okolju. 
PREIZKUŠANJE 
 Otroci se urijo v različnih tehnoloških opravilih (rezanje, ţaganje, pribijanje, 
prebijanje, sestavljanje, šivanje, lepljenje, barvanje, preskušanje 
funkcionalnosti) ter si oblikujejo pravilne spretnosti in delovne navade ob 
ergonomsko pravilno urejenem in varnem delovnem mestu. 
SESTAVLJANJE 
 Otroci z gradniki različnih sestavljank sestavljajo objekte, makete, modele in pri 
tem odkrivajo osnovne tehnične funkcije (prevaţanje, dviganje, poganjanje, 
vrtenje, kroţenje, itd., 
 Pridobivajo si tehnično-fizikalna znanja in izkušnje ter si razvijajo sposobnosti 
za konstruktorstvo in inovatorstvo. 
RAZSTAVLJANJE 
 Otroci sestavljene objekte, makete in modele razstavljajo ter si oblikujejo 
pravilen odnos do ustvarjalnega dela, 
 Oblikujejo si čut odgovornosti, natančnosti, reda in si razvijajo sposobnosti za 
sodelovanje pri odkrivanju in reševanju problemskih situacij. 
GRADNJA 
 Otroci z oblikovanjem in preoblikovanjem gradijo iz različnih materialov in si 
tako razvijajo svoje tehnične ustvarjalne zmoţnosti in sposobnosti. 
PRIMERJANJE 
 Otroci primerjajo in razlikujejo objekte, vozila, stroje, orodja in pripomočke, ki jih 
srečujejo v svojem okolju. 
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VREDNOTENJE 
 Otroci dojemajo in vrednotijo tehniške odnose (npr. ravnoteţje, spajanje 
materialov, skrb za varno delo, skrb za racionalno izrabo materialov, sredstev 
za delo, časa in energije), 
 Določajo objektivna merila za vrednotenje svojih skic, risb, izdelkov, itd. 
 
2.7 Varno delo 
     Najpomembnejši je pogovor z otroki. Otrokom moramo kot zelo pomembni segment 
pri tehniki in tehnologiji privzgojiti občutek oz. vedenje o pomembnosti varnega dela. 
Aktivnosti pri zagotavljanju varnega dela: 
Demonstracija: otroku je potrebno prikazati varen postopek dela.  
Pogovor: z otroki se je potrebno pogovoriti o prikazanem postopku dela, z namenom, 
da ocenimo stopnjo njihovega razumevanja. 
Izvedba (imitacija): otrok izvaja postopek dela tako, kot mu je bil prikazan. 
Ponavljanje in utrjevanje (trening): otroci pravilno ponavljajo postopek, pri čemer 
nekatere prijeme in izvedbe oblikujejo na svojevrsten način. 
  
3 ORODJA, PRIPOMOĈKI, NAPRAVE TER DELOVNI POSTOPKI 
ZA OPRAVLJANJE DOLOĈENIH DEL  
     Tako kot ţivali preţivijo po zaslugi svojih krempljev, ostrih zob in nagonov, tako 
človek lahko preţivi zahvaljujoč svoji sposobnosti, da izdeluje orodja. S prvimi orodji 
sulicami, puščicami, trnki in sekirami so naši kamenodobni predniki preţiveli kot lovci in 
nabiralci in se razselili po celi zemeljski obli. Poznejši izumi kot so plug, srp, lončenine 
in zidane hiše so omogočili poljedelstvo in ţivinorejo kar je človeka razbremenilo kot 
lovca. (Murphy, 2011: 12) 
     Danes je razcvet na področju tehnike in tehnologije prinesel neslutene moţnosti 
razvoja na tehničnem področju. Človek si je s pomočjo tehnike in tehnologije v veliki 
meri olajšal ţivljenje in delo in si tako izboljšal kvaliteto ţivljenja in bivanja. 
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3.1 Enostavni stroji – zgodovinski razvoj 
     Enostavni stroji so naprave, ki spremenijo velikost in smer sile na objekt ali oboje 
hkrati (rudl-voziček za prevoz tovora). Vzvod je prvi enostavni stroj – tehtnica, izvijač, 
kljuka, gugalnica, klančina… naslednji enostavni stroj, ki je dodobra spremenil 
delovanje človeka je kolo in os –  kotalna debla, Sumerska kolesa, kolo z naperami, 
kolesa lokomotive, kolesa s pnevmatiko…,vitlo-škripec…  
     Kolo je skozi tisočletja oblikovalo človeško zgodovino. Kroţno gibanje koles in 
zobnikov kot delov naprave poganja vse, od ur do parnega stroja, od letalskega 
propelerja do računalniškega diskovnega pogona. Resnično velja izrek, da kolo 
poganja svet (Murphy, [2008] 2011). 
     Do leta 10.000 pr.n.št. so naši predniki izumili ţe veliko orodij in metod s katerimi so 
si lajšali ţivljenje oz. preţivetje. Naj pomembnejše je bilo orodje za netenje ognja s 
katerim so si kuhali hrano, se greli, branili pred zvermi, utrjevali osti na sulicah, ţgali 
opeko za gradnjo in poţigali travnate površine za pripravo novih polj. (Murphy, [2008] 
2011: 12). Nato so sledile nove iznajdbe, ki so človeka popeljale v svet tehnike in s tem 
laţjega ţivljenja. Ţe Leonardo da Vinci, ki je ţivel od 1452 do 1509 leta je bil zraven 
slikarja tudi veliki in izjemen izumitelj in inţenir. Številne naprave, ki jih je ţe tedaj 
zasnoval so postale resnične in uporabne šele nekaj stoletij pozneje ( padalo-izumljeno 
leta 1783, zmaj-1891, tank-1900, helikopter-1907, podvodna dihalna naprava-
1943).(prav tam). 
    Nato so sledili različni izumi - zgodovina izumov: 
- Prazgodovina – 3.500 let pr. n. št. – sveder z lokom za netenje ognja, oljna svetilka, 
kremenovo rezilo, lončenina, lok in puščice… 
- Bronasta in ţelezna doba – 3.500 do 500 let pr. n. št. – prva kolesa-Sumerija, 
kovinski meči in oklepi, jadro, pisava... 
- Antika – 500 let pr. n. št. do 500 – vodno kolo, kitajska dţunka za dolge plovbe, abak, 
Heronov parni stroj… 
- Srednji vek – 500 do 1450 – Perzijski mlin na veter, mehanska ura, smodnik, tiskarski 
stroj   
- Doba znanstvene revolucije – 1450 do 1770 - Newtonov reflektorski teleskop, 
mikroskop, Pascalovo mehansko računalo, Drebblovo podvodno plovilo na vesla… 
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- Doba strojev – 1770 do 1870 – toplozračni balon, parna lokomotiva, fotoaparat, 
Babbageev diferenčni stroj… 
- Doba elektrike in sodobni svet – 1870 do 1950 – avtomobil, telefon, letalo bratov 
Wright, radio… 
- Digitalna doba – 1950 do danes – elektronski računalnik, raketa, bionika, vlak na 
magnetno lebdenje…  
Povzeto po (Murphy, [2008] 2011) 
 
3.2 Košnja trave 
     Košnja trave je opravilo s katerim predvsem na kmetiji skrbimo za vzdrţevanje 
travnikov in obenem poskrbimo za pridelavo sena, ki je osnovna hrana za večino ţivali 
na kmetiji. Košnja se opravlja v različnih krajih v različnem času načeloma ţe od maja v 
ravninskih predelih nekoliko kasneje v hribovitih predelih, pa vse do septembra. 
Kosimo načeloma dva krat seno in nato otavo, ponekod tudi otavič. Pri ročni košnji 
uporabljamo ročno koso in brusni kamen, ki je shranjen v vodirju. Z brusnim kamnom, 
ki ga vsakokrat pomočimo v vodo od časa do časa nabrusimo rezilo kose, da bolj 
kvalitetno kosi oz. reţe travo. Nato pokošeno travo sušimo na soncu, da iz nje izpari 
vsa vlaga in nato je primerna za skladiščenje v skednjih, senikih, kozolcih ali kopicah. 
Za košnjo z namenom spravila za seno je potrebno izbrati čim bolj sončno vreme, da 
se seno čim hitreje posuši saj tako doseţe visoko kvaliteto, h kateri seveda bistveno 
pripomore pravilen čas košnje. Travo je po košnji z ročno koso najprej potrebno z 
vilami ali rasohami raztrositi, saj za koscem ostaja na tleh v plastih-vrstah. Po 
določenem času največkrat drugi dan po košnji travo zdaj ţe na pol seno obračamo z 
kovinskimi vilami ali rasohami- lesenimi vilami ali z lesenimi grabljami. Če je vreme 
vroče in toplo je naslednji dan seno ţe lahko popolnoma suho in primerno za spravilo. 
Za ta namen seno s pomočjo vil in rasoh zgrnemo v vrste, z grabljami pograbljamo 
ostanke sena na tleh in nato nakladamo na voz, ki seno odpelje na mesto kjer se bo 
skladiščilo (senik, skedenj, kozolec ali kopica). Skladiščenje sena je zaţeleno čim bliţje 
doma oz. hleva, kjer ga bomo uporabljali za prehrano ţivali. Za prevoz voza lahko 
uporabimo za vprego konje, vole ali  krave, v paru ali posamično in seveda v 
današnjem času neizogibno traktor. Če smo za košnjo trave izbrali slabo vreme ali nas 
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to preseneti s padavinami, se spravilo  sena poljudno podaljša in s tem zmanjša 
kvaliteta.  
     Košnja trave je potrebna tudi na nekmetijskih površinah, ker je travnate površine 
potrebno vzdrţevati, saj drugače sčasoma prerastejo s plevelom, grmičevjem, trnjem in 
nato počasi z neurejenim gozdom. 
     Danes košnjo opravljamo z različnimi vrstami kosilnic. Seno obračamo z obračalniki 
in spravljamo iz travnika z nakladalkami. Vse omenjeno je bistveno olajšalo delo za 
človeka in ga razbremenilo ter mu tako omogočilo, da delo opravi hitreje, laţje in 
natančneje. Na travnikih je danes mogoče videti prav prestiţne traktorje z velikimi 
zmogljivostmi in opremljene z dodatno opremo, ki človeku nudijo udobje in pogoje 
primerljivo z kvalitetnejšimi avtomobili. 
    Košnjo nekmetijskih površin – ohišnic in javnih zelenih površin opravljamo danes z 
vse močnejšimi tudi samohodnimi kosilnicami. Za vzdrţevanje lepih zelenic si 
pomagamo tudi z nahrbtnimi motornimi kosilnicami (»na nitko«), ki so predvsem 
uporabne na nedostopnih predelih za rotacijske kosilnice in ob robovih vrtov, gred, 
poti…V ta namen lahko uporabimo tudi škarje za travo. 
Slika 1: Kosci 
 
Vir: http://www.trillek.si (junij 2013) 
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Slika 2: Kosci le še kot turistična in novinarska atrakcija 
 
vir: http://www.trillek.si (junij 2013) 
 Slika 3: Košnja trave 
 
vir: http://www.trillek.si (junij 2013) 
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Slika 4: Spravljanje sena na voz 
 
Vir: http://www.kamnican.si (junij 2013) 
Slika 5: Seno v kopici 
 
Vir: http://www.osek-vitovlje.si (junij 2013) 
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3.3 Obdelava lesa 
     Les je naraven zelo kvaliteten material, ki ga uporabljamo na veliko področjih 
ţivljenja in delovanja. Imamo več vrst lesa odvisno od drevesa, ki smo ga posekali in 
predelali oz. obdelali za različne uporabe. Imamo mehki in trdi les, les iglavcev in les 
listavcev. Prav tako več vrst lesa glede na drevo: smrekov, bukov, hrastov, lipov, 
borov, češnjev, javorjev …Vsaki les glede na njegove karakteristike uporabljamo za 
določen namen ter obdelujemo glede na njegove značilnosti.  
     Les so nekoč predvsem uporabljali kot gradbeni material in surovino za različna 
orodja in pripomočke. Les so najprej ob pravem letnem času podrli in ga nato spravili iz 
gozda domov. Nato so ga z velikimi ročnimi ţagami razrezali in ga sušili (razrezanega 
in tudi v hlodih, odvisno od namena uporabe). Sušil se je na zraku dlje časa, tako 
dolgo, da so ga lahko uporabili za določen namen. Za obdelavo so uporabljali različna 
orodja: različne ţage, dleta, sekiro, rašpe, ročne vrtalnike in svedre, obliče, lesene 
primeţe, lušnico,…  
     Danes se les spravlja drugače kot nekoč. Pri tem sodelujejo različni stroji od 
motornih ţag do strojev za spravljanje lesa iz gozda, velikih tovornjakov, ki les 
transportirajo na ţage. Debla v ţagarskih obratih razreţejo v tramove, plohe, deske, 
letve…Glede na polizdelek razdelijo les za pohištveno industrijo in za uporabo v 
gradbeništvu. Za uspešno obdelavo lesa je potrebno poznati njegove bistvene lastnosti 
saj se les nikoli dokončno ne utrdi oz. umiri, temveč nenehno »dela« oz »diha« glede 
na pogoje glede zračne vlage. (Puncer, 2002:13). 
Slika 6: Pripomoček za obdelavo lesa-koza 
 
Vir: http://www.etno-muzej.si  
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Slika 7: Različna dleta 
 
Vir: http://www.siol.net 
 
Slika 8: Tesarsko orodje: 1 kladivo, 2 ţepno merilo, 3 ročna ţaga, 4 vlečna ţaga, 5 
mala sekira- malarin, 6 velika sekira- puntaka, 7 tesača- plenkača, 8 sekira za 
obtesavanje- cimeraka, 9 jeralnik, 10 grezilo, 11 vodna tehtnica 
 
 
Vir: http://www2.arnes.si/aa/2000/kite00/kite16.jpg 
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Slika 9: Različna orodja za obdelavo lesa 
 
Vir:http://www.kraji.eu/slovenija/tehniski_muzej_slovenije/IMG_4205_tehniski_muzej_sl
ovenije_bistra_avtomobili/slo 
 
3.4 Obdelava ţit 
     Ţita pridelujemo za prehrano ljudi in ţivali. Ţivljenje brez ţitaric si preprosto ne 
moremo predstavljati saj so ţita med najpogostejše uporabljenimi in zdravimi ţivili pri 
prehrani. V ţitarice, ki uspevajo na našem področju spadajo: pšenica, ječmen, oves, rţ, 
ajda in koruza. Koruza se od ostalih ţitaric nekoliko razlikuje po načinu pridelave in 
spravila. Ječmen in rţ sejemo in spravljamo najprej nato sledita pšenica in oves, nato 
spravljamo ajdo in najpozneje v jesen koruzo. Tako velik del pridelovalne sezone 
namenimo pridelavi in spravilu ţit.  
     Spravilo in obdelavo ţit so ljudje nekoč imeli za eno najpomembnejših opravil saj je 
simboliziralo kruh in posledično preţivetje. Na ţetev so se temeljito pripravljali in je 
spadala med praznična obredja.  
     Danes tradicionalna ţetev tone v pozabo. Spomine na čase, ko so ljudje veliko časa 
preţiveli v druţenju ravno skoz kmečka opravila, obujamo le skoz različne prireditve, ki 
jih organizirajo različna kulturna, turistična in vaška zdruţenja z namenom ohranjanja 
kulturne dediščine. Etnolog Janez Bogataj pravi, da so te sodobne prireditve ( kot so 
različni kulturni festivali, turistične prireditve… ) šege in navade današnjega časa. 
Opisuje, da so do druge svetovne vojne in nekaj let po njej, bile poleti številne šege in 
navade povezane prav s kmečkimi poljskimi deli in opravili (košnja, ţetev, mlačev…). 
Zdaj je podoba popolnoma drugačna saj se našteta dela ne opravljajo več kot 
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skupinska dela sosedov in sovaščanov. Nadomestili so jih sodobni poljedelski stroji in 
orodja( Bogataj, 1998:59). 
Slika 10: Spravljanje ţita                        Slika 11: Ţetev 
 
Vir: http://www.etno-muzej.si             Vir: http://www.zekos.si (junij 2013) 
(junij 2013)   
 
 
Slika 12: Ţetev oz košnja ţita 
  
Vir: http://www.svetatrojica.blog.siol.net (junij 2013) 
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Slika 13: Nalaganje ţita na voz                              
 
Vir: http://www.svetatrojica.blog.siol.net (junij 2013) 
 
Slika 14: Mlačev ţita s cepci-kot nekoč 
 
Vir: http://www.dolenjskilist.si (junij 2013) 
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Slika 15: Mlatenje s »trešmašino« na ročni pogon 
 
Vir: http://www.prlekija.on.net (junij 2013) 
     Primer dobre prakse, kako otroke v današnjem času naučiti osnovna kmečka 
opravila in s tem dolgoročno posredno tudi preţivetja je OŠ Most na Soči. Učenci PŠ 
Dolenja Trebuša, Podmelec in Šentviška Gora so v okvirju šole v naravi dva dni 
spoznavali ţivljenje na kmetiji. Obiskali so ekološko turistično kmetijo »Pr Jureč« v 
Ledinah nad Spodnjo Idrijo. Seznanili so se s tehniško zapuščino na Jurečevi šupi 
(skednju). Tu so si ogledali staro kmečko orodje in stroje ter se preizkušali v mlačvi 
ţita. Najprej so ţito ročno spravljali iz klaskov, sledila je mlačva s cepci, nato z ročno 
mlatilnico in mlatilnico, ki jo je poganjal gepelj. Ţito so očistili z vejalnikom na ročni 
pogon in ga nesli v kaščo, kjer so ga zmleli. Seznanili so se z vsemi vrstami ţit. 
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Slika 16: Otroci spoznavajo domača orodja 
 
Vir: http://www.os-mostnasoci.si (junij 2013) 
Sodelovali so tudi pri peki kruha. Gospodinja je v veliki leseni posodi-binkli zamesila 
testo iz 20 kg moke, 14 l vode, štirih kock kvasa in dveh peščic soli, gospodar pa je 
zakuril v kmečko peč. Nato so pomagali pri izdelavi kruha, ga spekli in pozneje pojedli. 
Slika 17: Spoznali so se tudi s peko kruha 
 
Vir: http://www.os-mostnasoci.si (junij 2013) 
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3.5 Obdelava sadja 
     Pri sadju, ki ga predelujemo v sokove so najpomembnejša jabolka, hruške in 
grozdje. Našteto sadje lahko tudi sušimo. Z izpostavljanjem sadja toploti (sonce, 
različne peči in sušilnice) iz sadja odstranimo vodo in dobimo suho sadje, ki je nekoč 
veljalo za zimske priboljške oz. sladkarije starih časov. Na srečo je suho sadje v 
zadnjih letih ponovno pridobilo na veljavi in se ga veliko posuši in tudi poje. Je zelo 
zdravo in okusno. 
     Pri predelavi sadja v sokove imamo celo vrsto opravil. Najprej je sadje potrebno 
pobrati. Grozdje pobiramo ročno s škarjami v posode in nato transportiramo do kleti 
kjer ga najprej zmeljemo in nato damo v stiskalnice za grozdje. Sok ujamemo v posode 
in shranjujemo v lesenih sodih. Nekoč so grozdje mleli s pomočjo ročnih sadnih mlinov 
ali celo z mečkanjem z nogami v velikih lesenih kadeh. Nato so zmečkano grozdje 
premestili v velike lesene preše oz. stiskalnice kjer so iz njih dobili sok ali mošt. Tega 
so shranili v lesene sode in ga potem negovali v vino. Mošt je kot sok bil uporaben le 
nekaj dni, nato se je v moštu začel proces vretja in takrat je sok postal kisel in 
neprimeren za uţivanje otrokom. Od nekoč do danes je ostalo enako le to, da se tudi 
danes grozdje obira ročno. 
     Pri jabolkih in hruškah je v prvem delu potek nekoliko drugačen. Sadeţe iz dreves 
oberemo oz. trosimo s pomočjo tresenja celotnega drevesa, če je manjše. Pri velikih 
oz. visokih drevesih si pomagamo s pomočjo lesenih soh oz. dolgih palic. Ko sadeţi 
padejo na tla jih poberemo in spravimo domov. Nato sledi faza drobljenja. Ponekod so 
sadje z noţem najprej narezali na polovice ali četrtine. Potem so v leseno kad poloţili 
kos debla oz. šulek in nato s pomočjo velikega lesenega bata vsak kos potolkli. Proces 
je bil počasen in je zahteval potrpljenje saj je iz krhljev sadja šprical slasten sok. Sicer 
pa so sadje tudi mleli s pomočjo ročnih sadnih mlinov. Narezano sadje so zmleli s 
sadnim mlinom in nato stisnili s prešo ali ročno stiskalnico. Jabolčnik so tako kot mošt 
hranili v lesenih sodih. Iz divjih ali bolj kislih jabolk so po enakem postopku pridelovali 
kis. Podobno kot pri moštu se je tudi pri jabolčniku po nekaj dnevih začel proces vrenja 
in se je sladek sok začel spreminjati v kisel jabolčnik, ki ni več bil primeren za uţivanje 
pri otrocih saj je vseboval alkohol. Prav iz tega razloga se v zadnjih letih pri sadnih 
sokovih s pomočjo pasterizacije zaustavi vretje in sok ostane sladek vso zimo.  
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Slika 18: Sušenje sadja nekoč 
 
Vir: http://www.etno-muzej.si (junij 2013) 
 Slika 19: Mletje sadja in stiskalnica ali preša sadja nekoč 
 
Vir: http://www.etno-muzej.si (junij 2013) 
Slika 20: Predelava sadja nekoč             
  
Vir: http://www.etno-muzej.si (junij 2013)             
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Slika 21: Lesene posode za mošt ali jabolčnik (lakanca, škaf, puta ali brenta) 
         
Vir: http://www2.arnes.si  (junij 2013) 
Slika 22: Sodobnejša mehanska stiskalnica za sadje 
              
Vir: http://www.trstenjak.si (junij 2013) 
 
Slika 23: Ročni sadni mlin 
 
Vir: http://www.silvo.si (junij 2013) 
3.6 Pridobivanje in uporaba drv 
     Najboljši primer zakaj je otroke pomembno naučiti delovne postopke, ki sem jih 
opisovala in raziskovala v tej nalogi je ravno spravilo drv. Od vseh naštetih je ravno oz. 
le spravilo drv ponovno pridobilo na veljavi. V zadnjem času je zaradi zviševanja cen 
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kurilnega olja in plina s čemer se ogreva večina gospodinjstev, ogrevanje z drvmi 
doţivelo velik porast pri porabi. Ljudje so masovno začeli zamenjevati kurilne 
energente z drvmi. Tako je na primer v naši ulici kjer je 10 hiš, od začetka drva kot 
energent uporabljalo le 1 gospodinjstvo, 15 let pozneje je od 10 gospodinjstev ţe 7 
gospodinjstev prešlo na drva in še dvojni se pripravljamo za to kurilno sezono, le eno 
gospodinjstvo ostaja na kurilnem olju za kar je razlog starost in bolezen oz. fizična 
nezmoţnost. Verjamem, da tudi to ni pravilo in da se bo s časoma trend lahko ponovno 
spremenil, verjetno v prid toplotnih črpalk in peletov predvsem pri mlajši generaciji, 
pozneje pa mogoče česa novega. Je pa opisan primer dokaz, da vse ni le kulturna 
dediščina in da je na mestu razmišljanje kaj vse lahko spremeni »moderni« tek opravil 
in ţivljenja in kaj lahko storimo, da se bodo otroci v takih primerih znašli in vedeli kaj 
morajo in kako storiti za preţivetje. 
     Še eno zanimivost bi rada dodala zgoraj opisanemu primeru. Letošnjo zimo je 
zaradi obilice snega, prišlo za tri dni do izpada električne energije. V tem primeru, tudi 
peči na drva niso v celoti opravljale svoje funkcije zaradi električnega krmiljenja. V tem 
primeru je le klasičen kamin s pridom sluţil svojemu namenu in brez teţav ogreval 
prostore. Ker se je izpad zgodil čez vikend, ko nas je večina bila doma se je zaradi 
nezmoţnosti uporabe televizije in računalnikov zgodilo, da smo dve druţini ob toplem 
kaminu in ob svečah preţivele krasen vikend v druţenju, igranju druţabnih iger, 
pogovoru in smehu. Kakorkoli se sliši nenavadno smo si prav iz tega razloga zaţeleli 
več takšnih priloţnosti, ko nas višja sila na katero nismo imeli vpliva prisili na takšen 
način druţenja in preţivljanja prostega časa. 
     Drva so zelo pomemben vir energije, ki ga uporabljamo za ogrevanje in za kuhanje 
ter peko v štedilnikih in pečicah ter krušnih pečeh. Drva praviloma za kurilno sezono 
pripravljamo ţe med poletjem. Pomembno je, da so drva čim bolj suha saj na tak način 
nudijo najboljši toplotni izkoristek. Prva faza je določanje dreves za podiranje, nato 
sledi podiranje in spravljanje lesa iz gozda. Drva lahko ţagamo ţe v gozdu ali potem 
na mestu, kjer jih obdelujemo, največkrat doma na dvorišču. V sedanjem času je to 
mesto obdelave problematično ravno pri gospodinjstvih, ki nimajo veliko ohišnice, saj v 
primeru, da domov pripeljemo velike hlode, za to potrebujemo tudi velik prostor. Zato je 
najlaţje, če na dvorišče pripeljemo ţe nasekana drva ali saj v obliki metrskih kalancev 
oz. polen, ki jih nato samo razţagamo. Ţal je zaradi cenovne ugodnosti veliko ljudi 
prisiljeno začeti lastno obdelavo pri hlodih, kar seveda zahteva več dela, predvsem 
ţaganja. Najbolj problematičen je prostor kamor hlode razloţimo iz tovornjaka saj so v 
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glavnem parcele oz. ohišnice urejene in negovane (lepe zelenice in cvetlične grede). 
To je dokaz, da se ţe pri načrtovanju gradnje ni računalo na drva kot energent, ki za 
pripravo in uporabo zahteva tudi manipulativen prostor.  
Slika 24: Ţaganje lesa -ročno  
  
Vir: http://www.siol.net (junij 2013) 
Slika 25: Prevoz drv s konjsko vprego  
 
Vir: http://www.kamnik.si (junij 2013) 
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Slika 26: »Cepljenje« drv in zlaganje v »klaftre« 
 
Vir: http://www.kamnik.si (junij 2013) 
 
4 EMPIRIĈNI DEL 
4.1 Opredelitev problema 
     Moj namen ţe pri načrtovanju in nato pri izdelavi naloge je bil ugotoviti v koliki meri 
predšolski otroci poznajo nekatera domača opravila, orodja in pripomočke - opisovala 
in raziskovala sem - orodja in delovne postopke s katerimi opravljamo vsakodnevna 
dela brez katerih človek nekoč ni mogel preţiveti (košnja, ţetev, obdelava lesa, 
obdelava ţit, obdelava sadja, pridobivanje in uporaba drv – ročna kosa, srp, grablje, 
vile, lesene rasohe, sekira, ročna ţaga, oblič, vejnik, rašpla, ročni sadni mlin, ročna oz. 
mehanska stiskalnica sadja, cepec, vevnica, vetrnik, ţrvi-ročni mlin, sito…) Prav tako 
me je zanimalo in sem zato vključila v raziskavo mnenje vzgojiteljic in pomočnic v vrtcih 
o tej tematiki – ali si otroci in starši ţelijo učenja teh vsebin ţe v vrtcu, kdo je odgovoren 
za učenje na tem področju in kakšno je njihovo mnenje o potrebi učenja teh veščin in 
ali je za otroka dobro oz. pozitivno, da se v vrtcu  sreča z omenjenimi vsebinami. 
4.2 Namen raziskave 
     Na podlagi pridobljenih rezultatov ţelim pri otrocih ugotoviti stopnjo poznavanja 
vsebin, ki jih zgoraj opisujem. Prav tako me zanimajo izsledki mnenj vzgojiteljic in 
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pomočnic kot nosilk izobraţevanja v vrtcih. Na osnovi obojega nato ugotoviti in 
priporočiti potrebo po uvajanju učenja obravnavanih vsebin v vrtcu.   
4.3 Raziskovalne hipoteze 
1) HIPOTEZA - Otroci ne poznajo dovolj orodja, pripomočke, naprave in delovne 
postopke, ki so potrebni za opravljanje vsakodnevnih del in opravil, ki sodijo v 
osnovne ţivljenjske potrebe za preţivetje - košnja, ţetev, obdelava lesa, 
obdelava ţit, obdelava sadja, pridobivanje in uporaba drv – sekira,  ročna kosa, 
srp, grablje, vile, lesene razsohe, ročna ţaga, oblič, vejnik, rašpla, srp, cepec, 
vevnica, vetrnik, ţrvi-ročni mlin za ţito, leseno kladivo, lesena kad, ročni sadni 
mlin, ročna oz. mehanska stiskalnica sadja, ročna ţaga, vejnik, cepin za drva… 
2) HIPOTEZA - Otroke je nujno potrebno naučiti teh postopkov. 
3) HIPOTEZA - Vrtec in nato šola sta zraven doma prvi prostor za učenje teh 
postopkov. 
4) HIPOTEZA - Druţba (izobraţevalni sistem) je odgovorna za učenje otrok na 
tem področju. 
5) HIPOTEZA - Starši si ţelijo, da bi se otroci ţe v vrtcu spoznali z omenjenimi 
vsebinami oz. znanji. 
6) HIPOTEZA - Otroci si ţelijo oz. jih zanimajo te vsebine. 
7) HIPOTEZA - V vrtcu ţe izvajajo dejavnosti, ki pri katerih se otroci lahko 
spoznajo z zgoraj omenjenimi vsebinami. 
8) HIPOTEZA – Vzgojitelji/ce menijo, da je dobro za otroke, da spoznajo 
omenjene vsebine v vrtcu. 
 
4.4 Metodologija 
4.4.1 Raziskovalna metoda 
     Uporabila sem deskriptivno, neeksperimentalno in kavzalno metodo pedagoškega 
raziskovanja, ki je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika. »Deskriptivna in 
kavzalna metoda sta medsebojno odvisni.  Kavzalna metoda izhaja iz deskripcij kot 
nekih posledic. Ko spoznavamo nek pojav, ga najprej opišemo, nato iščemo vzroke.  
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Vedno uporabljamo obe metodi.  Deskriptivna metoda predstavlja skupek postopkov s 
katerimi opisujemo pojave na področju vzgoje in izobraţevanja, to pomeni da 
proučujemo stanje in vsebino pojavov, ne glede na vzroke, ki ta stanja in vsebine 
povzročajo« (Gabor 2012:44,45). 
4.4.2 Raziskovalni vzorec  
     Vzorec anketirank je bil priloţnostni. V anketi je sodelovalo  56 udeleţenk, ki so 
zaposlene na delovnih mestih vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v vrtcih iz 
Kidričevega, Cirkovc, Hajdine in Markovcev. Vsi omenjeni vrtci so iz primestnega oz. 
podeţelskega območja s čemer sem posebno ţelela preveriti stopnjo poznavanja 
raziskovane tematike, ki se neposredno dotika ţivljenja na podeţelju oz. na vasi.  Kljub 
ţelji, da bi med anketiranci bil vsaj kakšen moški so v anketi sodelovale le ţenske. 
     V nadaljevanju bom prikazala podatke, ki se nanašajo na spol, starost, izobrazbo in 
delovno mesto anketirank. 
Tabela 1: Število in odstotek ter spol anketiranih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spol anketiranih f f % 
Ţenski 56 100 % 
Moški 0 0 % 
Skupaj 56 100  
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Graf 1: Število in spol anketiranih 
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     Iz tabele je razvidno, da so v vrtcih še vedno zaposlene preteţno ţenske, v mojem 
primeru le ţenske (od 56 anketiranih so bile prav vse ţenske-100%). Čeprav bi bilo 
zelo dobrodošlo, da bi se v vrtcih zaposlovali tudi moški pedagoški delavci saj otroci za 
zdrav in uravnoteţen razvoj potrebujejo moško figuro tako doma kot v vrtcu. Posebno v 
današnjem času, ko je veliko otrok, ki ţivijo v eno starševskih druţinah oz. le z 
mamami. Ţal je splošno veljavno mnenje, da je poklic vzgojiteljice in pomočnice 
namenjen ţenskam. Zaradi tega se zelo malo fantov odloča za poklic vzgojitelja. V 
našem letniku je bil le eden in še ta je veliko manjkal na predavanjih saj verjamem, da 
ni enostavno biti edini moški med šestdesetimi ţenskami. Tako otroci v vrtcu srečajo 
moškega le v vlogi hišnika ali kuharja in ti so vedno zelo priljubljeni saj otrokom 
izpolnijo praznino, ki jo nevede čutijo zaradi prisotnosti le ţenskega kadra. 
     Za druţinski sistem so značilne določene vloge. Tako Perko (2008) opredeljuje 
vloge matere in očeta. Oče ima vlogo, da otrokom v druţini predstavlja avtoriteto, ki 
otroke seznanja z zunanjim svetom zahtev in prepovedi, mati pa je tista, ki nudi varnost 
in zatočišče-poskrbi za toplino doma. Zelo pomembno je da mati in oče prevzameta 
svoji vlogi saj tako otrokom olajšata prehod iz sveta »znotraj« v svet  »zunaj«. (Perko, 
2008:148) 
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Tabela 2: Starost anketiranih 
 
 
 
 
  
 
Graf 2: Starost anketiranih 
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     Iz tabele je razvidno, da je največ anketirank starih od 31 do 40 let, teh je bilo 21, 
sledile so anketiranke stare nad 50 let, teh je bilo 15, nato so sledile najmlajše oz. stare 
do 30 let bilo jih je 12 in na koncu še stare 41 do 50 let, ki jih je bilo 8. Iz opisanega 
lahko sklepamo, da je starost anketirank zelo različna kar je dobro, saj se otroci od 
različno starih vzgojiteljic lahko naučijo zelo pisano paleto znanj. Prav tako je vzorec 
ravno prav raznolik za čim bolj objektivno mnenje oz. izid ankete. 
 
 
 
 
Starost anketiranih f f % 
Do 30 let 12 21,4 % 
31-40 let 21 37,5 % 
41-50 let 8 14,3 % 
Nad 50 let 15 26,8 % 
Skupaj 56 100 % 
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Tabela 3: Končana strokovna izobrazba anketirank  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 3: Končana strokovna izobrazba anketirank  
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     Sodeč po podatkih iz tabele lahko sklepamo, da je v vrtcih še vedno zaposlenih 
največ strokovnih delavk s srednjo strokovno izobrazbo teh je 33, sledijo zaposlene z 
visoko strokovno izobrazbo teh je 21, višjo strokovno izobrazbo imata le dve 
anketiranki in drugo izobrazbo niti ena od anketiranih. Iz podatkov lahko vidimo, da je 
še vedno veliko vzgojiteljic, ki imajo le srednjo strokovno izobrazbo in to so preteţno 
starejše vzgojiteljice, ki so v prejšnji tabeli sodile v skupino nad petdeset let, to sem 
razbrala iz podrobnega pregleda vprašalnikov, kjer je bilo razvidno, da so posamezne 
anketiranke zaposlene kot vzgojiteljice in imajo le srednjo strokovno izobrazbo. Te 
Končana strokovna 
izobrazba anketiranih f f % 
Srednja strokovna šola 
predšolske vzgoje 33 58,9 % 
Višja strokovna šola 
predšolske vzgoje 2 3.6 % 
Visoka strokovna šola 
predšolske vzgoje 21 37,5 % 
Drugo 0 0 % 
Skupaj 56 100 % 
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izhajajo iz časa, ko je za delo vzgojiteljice zadostovala srednja strokovna izobrazba oz. 
študija še ni bilo na voljo. Prav tako je iz posameznega pregleda vprašalnikov moţno 
videti, da je nekaj anketirank z visoko strokovno izobrazbo zaposlenih na delovnem 
mestu pomočnice. To izhaja iz problema, da je zaposlitev danes teţko dobiti, zato 
vzgojiteljice sprejmejo delo pomočnice in tako pridejo v sistem oz. vrtec in nato »na 
varnem« čakajo na upokojitve ali porodniške dopuste kar za njih pomeni zaposlitev na 
delovno mesto vzgojiteljice. Dober je podatek, da zaposlenih z drugimi izobrazbami ni v 
vrtcu kar je pravilno, saj je delo z predšolskimi otroci zahtevno in seveda posledično 
zahteva strokovna znanja, ki si jih lahko pridobimo le z namenskim študijem na 
področju predšolske vzgoje.   
Tabela 4: Delovno mesto anketirank 
 
 
 
 
 
Graf 4: Delovno mesto anketirank 
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     Iz zgornje tabele vidimo, da je med anketiranimi več zaposlenih na delovnem mestu 
vzgojiteljice predšolskih otrok-teh je 30 in manj pomočnic-teh je 26. Podatek po pravilu 
Delovno mesto f f % 
Vzgojiteljica 30 53,6 % 
Pomočnica vzgojiteljice 26 46,4 % 
Skupaj 56 100 %  
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ne bi ustrezal razmerju saj bi moralo biti ravno obratno. Za vsako skupino otrok je 
namreč odgovorna ena vzgojiteljica in ena pomočnica in nato še kakšna pomočnica 
zraven za pokrivanje celotnega vrtca (odvisno od velikosti vrtca oz. števila skupin). 
Nesorazmerje je nastalo zaradi dopustov in bolniških staleţev, saj so mi ob 
razdeljevanju vprašalnikov ravnateljice povedale, da nekaj zaposlenih ne bo moglo 
sodelovati zaradi dopustov  in staleţa. Prav tako vzgojiteljice bolj resno jemljejo 
izpolnjevanje anketnih vprašalnikov, ker so same šle skozi proces raziskav za potrebe 
diplomskih nalog. 
4.4.3 Postopek zbiranja podatkov 
     Podatke, ki sem jih potrebovala za namen raziskave v Diplomski nalogi sem 
pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketne vprašalnike sem osebno odnesla 
v vrtec Kidričevo, Cirkovce, Hajdina in Markovci ter se z ravnateljicami oz. pedagoškimi 
vodji dogovorila za anketiranje. Nato so vodje oz. ravnateljice razdelile vprašalnike med 
zaposlene in mi jih čez pribliţno 4 do 5 dni zbrale ter osebno izročile ob ponovnem 
obisku. Anketiranje je potekalo v juniju 2013.  
4.4.4 Postopek obdelave podatkov 
     Vprašalnike sem preštela, saj nisem dobila nazaj vseh, ki sem jih razdelila. Dobljene 
podatke sem uredila-preštela, ovrednotila, izračunala odstotke in analizirala ter jih nato 
prikazala v tabelah in grafih kjer so razvidne frekvence in odstotki frekvenc. Vprašalnik 
je seveda bil anonimen in je vseboval vprašanja odprtega in zaprtega tipa, 
podvprašanja in trditve v ocenjevalnih lestvicah. 
4.5 Rezultati in interpretacija 
     Tukaj bom predstavila  rezultate moje raziskave in na podlagi pridobljenih rezultatov 
ovrgla ali potrdila zastavljene hipoteze. 
1. HIPOTEZA - Otroci ne poznajo dovolj orodja, pripomočke, naprave in delovne 
postopke, ki so potrebni za opravljanje vsakodnevnih del in opravil, ki sodijo v osnovne 
ţivljenjske potrebe za preţivetje - košnja, ţetev, obdelava lesa, obdelava ţit, obdelava 
sadja, pridobivanje in uporaba drv – sekira,  ročna kosa, srp, grablje, vile, lesene 
razsohe, ročna ţaga, oblič, vejnik, rašpla, srp, cepec, vevnica, vetrnik, ţrvi-ročni mlin 
za ţito, leseno kladivo, lesena kad, ročni sadni mlin, ročna oz. mehanska stiskalnica 
sadja, ročna ţaga, vejnik, cepin za drva… 
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Tabela 5: poznavanje orodij, pripomočkov, naprav in delovnih postopkov pri KOŠNJI 
TRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 5: poznavanje orodij, pripomočkov, naprav in delovnih postopkov pri KOŠNJI 
TRAVE 
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KOŠNJA TRAVE: Rezultati kaţejo, da največ – 33 anketirank meni, da delno poznajo, 
16-poznajo, 5- zelo poznajo in 2- ne poznajo.  
Tabela 6: poznavanje orodij, pripomočkov, naprav in delovnih postopkov pri 
OBDELAVI LESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOŠNJA TRAVE f f % 
Ne poznajo 2 3,6 % 
Delno poznajo 33 58,9 % 
poznajo 16 28,6 % 
Zelo poznajo 5 8,9 % 
Skupaj 56 100 %  
OBDELAVA LESA f f % 
Ne poznajo 7 12,5 % 
Delno poznajo 42 75,0 % 
poznajo 6 10,7 % 
Zelo poznajo 1 1,8 % 
Skupaj 56 100 %  
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Graf 6: poznavanje orodij, pripomočkov, naprav in delovnih postopkov pri OBDELAVI 
LESA 
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OBDELAVA LESA: Iz grafičnega prikaza lahko sklepamo, da največ in sicer 42 
anketirank meni, da otroci le delno poznajo tematiko, 7 jih meni, da je ne poznajo, 6 jih 
je mnenja, da poznajo in le ena, da zelo poznajo. 
Tabela 7: poznavanje orodij, pripomočkov, naprav in delovnih postopkov pri 
OBDELAVI ŢIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBDELAVA ŢIT f f % 
Ne poznajo 30 53,6 % 
Delno poznajo 21 37,5 % 
poznajo 5 8,9 % 
Zelo poznajo 0 0,0 % 
Skupaj 56 100 %  
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Graf 7: poznavanje orodij, pripomočkov, naprav in delovnih postopkov pri OBDELAVI 
ŢIT 
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OBDELAVA ŢIT: Iz rezultatov je razvidno, da v tem primeru ne poznajo tematike, saj je 
30 anketirank menilo, da ne poznajo, 21 delno poznajo in le 5 anketirank, da poznajo. 
Nobena anketirana si ne upa trditi, da zelo poznajo.  
 
Tabela 8: poznavanje orodij, pripomočkov, naprav in delovnih postopkov pri 
OBDELAVI SADJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBDELAVA SADJA f f % 
Ne poznajo 20 35,7 % 
Delno poznajo 27 48,2 % 
poznajo 9 16,1 % 
Zelo poznajo 0 0,0 % 
Skupaj 56 100 %  
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Graf 8: poznavanje orodij, pripomočkov, naprav in delovnih postopkov pri OBDELAVI 
SADJA 
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OBDELAVA SADJA: na osnovi odgovorov ugotavljam, da 20 anketirank meni, da 
tematike ne poznajo, 27, da jo delno poznajo, 9 poznajo in nobena ne meni, da ne 
poznajo. 
Tabela 9: poznavanje orodij, pripomočkov, naprav in delovnih postopkov pri 
PRIDOBIVANJU IN UPORABI DRV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIDOBIVANJE IN 
UPORABA DRV f f % 
Ne poznajo 3 5,4 % 
Delno poznajo 33 58,9 % 
poznajo 18 32,1 % 
Zelo poznajo 2 3,6 % 
Skupaj 56 100 %  
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Graf 9: poznavanje orodij, pripomočkov, naprav in delovnih postopkov pri 
PRIDOBIVANJU IN UPORABI DRV 
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PRIDOBIVANJE IN UPORABA DRV: Iz grafa je razvidno, da 33 anketirank meni, da 
otroci delno poznajo tematiko pridobivanja in uporabe drv, 3 menijo, da ne poznajo, 10 
jih meni, da poznajo in le dve anketiranke, da zelo poznajo. 
 
Tabela 9a.: SKUPNI SEŠTEVEK REZULTATOV 
 
 NE POZNAJO DELNO 
POZNAJO 
POZNAJO ZELO 
POZNAJO 
KOŠNJA IN 
SPRAVILO 
SENA 
2 33 16 5 
OBDELAVA 
LESA 
7 42 6 1 
OBDELAVA 
ŢIT 
30 21 5 0 
OBDELAVA 
SADJA 
20 27 9 0 
SPRAVILO 
DRV 
3 33 10 2 
SKUPAJ 62 156 46 8 
 
POVPREČJE 
 
 
12,4 
 
31,2 
 
9,2 
 
1,6 
 
 
 Iz vsega zbranega lahko ugotovimo, 1. Hipotezo lahko OBDRŢIMO OZ. POTRDIMO. 
Povprečje kaţe, da pri vseh petih področjih, ki smo jih raziskovali, v povprečju največ 
anketirank meni, da otroci le delno poznajo tematiko-31,2 nato sledi podatek, da 12,4 
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anketirank meni, da tematike ne poznajo kar v seštevku pomeni 43,6 anketirank in to 
predstavlja veliko večino. Da tematiko poznajo meni 9,2 anketirank in da zelo poznajo 
1,6 anketirank. V vseh primerih prevladuje stopnja DELNO POZNAJO, čemu botruje 
podatek, da sem raziskavo izvajala na primestnih vrtcih oz. vrtcih iz podeţelja kjer so 
otroci večinoma iz kmečkega okoliša. Tudi, če primerjamo podatka ne poznajo-12,4 in 
poznajo-9,2 vidimo, da so odgovori ne poznajo prevladajo. Pomembno je vedeti, da je 
tudi med anketirankami nekaj takih, ki omenjene tematike ne pozna dobro, saj jih je 12 
mlajših od 30 let in 21 starosti 31 do 40 let.  
 
2. HIPOTEZA - Otroke je nujno potrebno naučiti teh postopkov. 
 
Tabela 10: Stopnja potrebe po učenju oz. seznanitvi z zgoraj omenjenimi veščinami oz. 
postopki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 10: Stopnja potrebe po učenju oz. seznanitvi z zgoraj omenjenimi veščinami oz. 
postopki  
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POTREBA PO UČENJU 
OMENJENIH VSEBIN f f % 
Ni potrebno 1 1,8 % 
Delno potrebno 21 37,5 % 
Potrebno 33 58,9 % 
Zelo potrebno 1 1,8 % 
Skupaj 56 100 %  
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2. Hipotezo lahko POTRDIMO, saj 33 anketirank meni, da je potrebno, 1 anketiranka, 
da je zelo potrebno in 21 delno potrebno. Seštevek kaţe, da 55 anketiranih meni, da je 
otroke potrebno naučiti ta znanja. Negativno mnenje ima le ena anketiranka. Dani 
rezultati nam povedo veliko o raziskovalni tematiki. Otroke je res nujno potrebno naučiti 
omenjenih vsebin. 
3. HIPOTEZA - Vrtec in nato šola sta zraven doma prvi prostor za učenje teh 
postopkov. 
 
Tabela 11: Stopnja dolţnosti vrtca in nato šole za seznanitev z omenjenimi postopki oz. 
veščinami  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 11: Stopnja dolţnosti vrtca in nato šole za seznanitev z omenjenimi postopki oz. 
veščinami  
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VRTEC JE PRVI 
PROSTOR ZRAVEN 
DOMA ZA UČENJE TEH 
VSEBIN f f % 
Ne  2 3,6 % 
Delno Ne 6 10,7 % 
Delno da 40 71,4 % 
Da 8 14,3 % 
Skupaj 56 100 %  
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3. Hipotezo lahko POTRDIMO. Iz grafa in tabele vidimo, da je 40 anketirank mnenja, 
da je vrtec delno odgovoren za učenje vsebin, 8 jih meni, da Da kar je skupaj 48 in je 
velika večin od 56 mnenj. Nasprotno je 6 anketirank mnenja, da vrtec delno ni 
odgovoren za učenje teh vsebin, 2 pa menita, da Ne- ni odgovoren za učenje kar je 
skupaj 8.   
4. HIPOTEZA - Druţba (izobraţevalni sistem) je odgovorna za učenje otrok na tem 
področju. 
Tabela 12: Stopnja dolţnosti druţbe (izobraţevalnega sistema) za učenje otrok na tem 
področju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 12: Stopnja dolţnosti druţbe (izobraţevalnega sistema) za učenje otrok na tem 
področju 
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4. Hipotezo  lahko POTRDIMO, saj 40 od 56 anketirank meni, da je druţba oz. 
izobraţevalni sistem delno odgovorna in 8, da je odgovorna kar je skupaj 48 vseh 
anketiranih. 5 odgovorov je bilo delno ne in 3 nikalna odgovora, kar je skupaj 8 
odgovorov in sta v veliki manjšini. Iz tega sledi, da se anketiranke zavedajo 
odgovornosti druţbe oz. izobraţevalnega sistema. Upam, da bodo ob tem spoznale, da 
so ravno one del tega izobraţevalnega sistema in da je na njih velika odgovornost kaj 
in koliko ter kako bodo otrokom prikazale, pribliţale in jih s časoma tudi naučile od teh 
veščin, saj se predšolski otrok največ nauči s posnemanjem videnega. Tako Viljem 
Ščuka meni, da je sposobnost natančnega opazovanja, predvsem v predšolskem 
obdobju, vezana na zbranost, mir in radovednost, predvsem pa potrebujemo 
potrpeţljivega odraslega, ki bo otroka uvajal v takšno učenje. Otrok največ pridobi 
ravno v naravi ali pri igri ( Ščuka, 2008:92).  
     Barica Marentič Poţarnik pa opisuje učenje z opazovanjem ali posnemanje kot 
nekaj kar poteka od najzgodnejšega otroštva v druţini in se nato nadaljuje v vrtcu, v 
šoli, na ulici, v zadnjem času pa vse bolj pod vplivom medijev (televizija filmi). Poteka 
na osnovi opazovanja izbranega modela in ga imenujemo učenje po modelu ali učenje 
s posnemanjem ali imitacijo (Marentič, Poţarnik 2010:36).  
 
5. HIPOTEZA - Starši si ţelijo, da bi se otroci ţe v vrtcu spoznali z omenjenimi 
vsebinami oz. znanji. 
 
Tabela 13: Stopnja ţelje staršev da bi ţe v vrtcu otroke seznanili z zgoraj omenjenimi 
vsebinami oz. znanji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŢELJA STARŠEV  DA 
BI ŢE V VRTCU 
OTROKE SEZNANILI 
Z ZGORAJ 
OMENJENIMI 
VSEBINAMI OZ. 
ZNANJI 
 f f % 
Ne ţelijo 2 3,6 % 
Delno ţelijo 35 62,5 % 
ţelijo 18 32,1 % 
Zelo ţelijo 1 1,8 % 
Skupaj 56 100 %  
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Graf 13: Stopnja ţelje staršev da bi ţe v vrtcu otroke seznanili z zgoraj omenjenimi 
vsebinami oz. znanji 
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5. Hipotezo lahko POTRDIMO, saj je iz grafičnega prikaza razvidno, da je 35 
anketirank povedalo, da si starši delno ţelijo, 18 anketirank meni da si ţelijo in ena 
meni, da si  zelo ţelijo učenja vsebin. Trdnost potrditve hipoteze podkrepljuje podatek, 
da le dve anketiranki menita, da si straši ne ţelijo učenja vsebin. Glede na to, da si 
straši v večini ţelijo, da  bi se otroci učili omenjene vsebine  v vrtcu bi vrtec moral čim 
več narediti, da bi do realizacije učenja prišlo. 
 
6. HIPOTEZA - Otroci si ţelijo oz. jih zanimajo te vsebine. 
 
Tabela 14: Stopnja ţelje oz. zanimanja otrok za omenjene vsebine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŢELJA OZ. 
ZANIMANJE OTROK 
ZA OMENJENE 
VSEBINE 
 f f % 
Ne ţelijo 0 0,0 % 
Delno ţelijo 22 39,3 % 
ţelijo 27 48,2 % 
Zelo ţelijo 7 12,5 % 
Skupaj 56 100 %  
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Graf 14: Stopnja ţelje oz. zanimanja otrok za omenjene vsebine   
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6. Hipotezo lahko POTRDIMO, saj je večina anketirank odgovorilo pritrdilno. 27 
odgovorov je bilo, da si otroci ţelijo spoznavanja vsebin in nato še 22 odgovorov, da si 
delno ţelijo spoznati, ter 7 odgovorov zelo ţelijo. Točnost hipoteze dodatno podkrepi 
podatek, da niti ena anketiranka ni odgovorila, da si otroci ne ţelijo spoznati vsebine. Iz 
opisanega sledi zaključek-otroci si torej ţelijo, na nas pa je ali jim bomo ponudili 
kvalitetne in uporabne vsebine, ki jim bodo mogoče v ţivljenju prišle prav. 
7. HIPOTEZA - V vrtcu ţe izvajajo dejavnosti, ki pri katerih se otroci lahko spoznajo z 
zgoraj omenjenimi vsebinami. 
Tabela 15: Stopnja izvajanja dejavnosti pri katerih se otroci spoznajo z omenjenimi 
vsebinami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI V VRTCU 
PRI KATERIH SE 
OTROCI SPOZNAJO Z 
OMENJENIMI 
VSEBINAMI f f % 
Ne  12 21,4 % 
Delno  37 66,1 % 
Da 7 12,5 % 
Skupaj 56 100 %  
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Graf 15: Stopnja izvajanja dejavnosti pri katerih se otroci spoznajo z omenjenimi 
vsebinami
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7. Hipotezo lahko POTRDIMO saj je 37 anketirank odgovorilo z delno in 7 z da, ter le 
12 anketnih odgovorov, ki so bili nikalni. Je pa res, da je iz spodnjega podvprašanja 
razvidno, da je ta hipoteza čeprav potrjena, na bolj majavih nogah, saj so to dejavnosti, 
ki se le delno dotikajo raziskovalnih dejavnosti in jih ne obravnavajo v celoti oz. na 
takšen način, da bi otroci imeli priloţnost natančno spoznati omenjena področja. 
     Podvprašanje, ki se nanaša na zgornje vprašanje o dejavnostih, ki jih ţe izvajajo v 
vrtcu in pri katerih se otroci lahko spoznajo z zgoraj omenjenimi vsebinami je zahtevalo 
pojasnilo v primeru odgovora DA in DELNO. Najpogosteje so navajale naslednje 
dejavnosti: 
 ljudski plesi 
 obiski kmetij 
 obiski starejših občanov v vrtcu 
 pogovori na to temo z ogledom fotografij 
 ogled košnje 
 projekti: običaji nekoč in kmetija 
 prikaz kmečkih opravil na zaključni prireditvi 
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 sekanje, ţaganje, zabijanje ţebljev 
 obdelava sadja v jeseni, grabljanje na travniku spomladi 
 košnja trave, čebelarstvo, pletarstvo 
 opazovanje košnje 
 na sprehodih z opazovanjem 
 ob dramatizaciji zgodb 
 pogovor o predelavi sadja, uporaba ročne ţagice 
 ogled posnetkov 
     Največkrat so se odgovori nanašali na projekte, ki jih izvajajo v vrtcih, vendar se ti le 
dotikajo raziskovalnih del in postopkov. Največkrat je bila omenjena košnja trave in še 
ta je bila strojna. Otroci namreč na sprehodih opazujejo kako ljudje strojno- s 
kosilnicami kosijo travnike in zelenice. Iz naštetih dejavnosti ni moči razbrati, da 
izvajajo takšne, ki bi neposredno pripomogle k učenju teh vsebin. Tu in tam je le delno 
zajeta kakšna v dejavnosti, ki pa jo sicer izvajajo s čisto drugim namenom. To je tudi 
razvidno iz zgornjega grafa, kjer prevladuje odgovor delno. 
 
8. HIPOTEZA – Vzgojitelji/ce menijo, da je dobro za otroke, da spoznajo omenjene 
vsebine v vrtcu. 
 
Tabela 16: Mnenje vzgojiteljic in pomočnic o pozitivnosti in koristnosti spoznavanja 
omenjenih vsebin za otroke v vrtcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPOZNAVANJE 
OMENJENIH VSEBIN V 
VRTCU JE DOBRO ZA 
OTROKE f f % 
Da, je dobro  56 100 % 
Ne, ni dobro 0 0,0 % 
Skupaj 56 100 %  
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Graf 16: Mnenje vzgojiteljic in pomočnic o pozitivnosti in koristnosti spoznavanja 
omenjenih vsebin za otroke v vrtcu 
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8. Hipotezo lahko POTRDIMO. 
Iz tabele in grafa je razvidno, da so se anketiranke v popolnosti strinjale z zastavljeno 
hipotezo, saj jih je vseh 56 oz. 100% odgovorilo pritrdilno in so ob trditvi: da, je dobro- 
odgovorile tudi na podvprašanje zakaj je dobro in pri tem izčrpno opisale razloge zakaj 
je dobro za otroke in njihovo ţivljenje, da se omenjene veščine učijo v vrtcu. Zanimiva 
je primerjava med prejšnjim podvprašanjem, ki se je nanašalo na dejavnosti, ki 
prispevajo k učenju omenjenih vsebin in sedanjem podvprašanjem zakaj je to učenje 
dobro. Vse anketiranke so torej prepričane, da je za otroke takšno učenje dobro in nato 
z odgovori razkrivajo, da se tem dotikajo le delno. Upam, da bodo izsledki raziskave 
vplivali na bolj konkretno načrtovanje spoznavanja omenjenih vsebin. 
Podvprašanje, ki se nanaša na zgornje vprašanje: 
a) Ne, ni dobro –  nisem dobila niti enega nikalnega odgovora 
b) Da, je dobro – vseh 56 anketirank je odgovorilo pritrdilno (100%) 
Kot razlago za pritrdilni odgovor so najpogosteje odgovarjale oz. pojasnjevale z 
naslednjimi argumenti. 
 ker je to del naše kulturne tradicije 
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 ker tako spoznajo postopke pridelave določenih izdelkov  
 ker so to predmeti in postopki, ki jih še dandanes ponekod uporabljajo 
 ker se vse vrača nazaj, otroci se tako bolje znajdejo v ţivljenju 
 ker je to dediščina in del splošnega znanja  
 ker tako spoznavajo delovne pripomočke naših prednikov 
 ker otroci na tak način spoznavajo delo in ţivljenje nekoč in danes 
 ker tako spoznavajo razvoj tehnologije 
 ker jim tako pribliţamo pridelavo pridelkov 
 ker se tako naučijo delati 
 ker tako spoznajo postopek pridelave in predelave izdelka 
 ker moramo poznati stare korenine 
 ker je to lahko pomembno za ţivljenje in ohranjanje kulturne dediščine 
 ker se tako seznanjajo z opravili, ki so jih opravljali nekoč 
 ker spoznavajo delovne postopke nekoč in danes 
 ker to spada k otrokovemu razvoju 
 ker je to del naše zgodovine 
 ker se tako seznanijo z opravili, ki niso vsakdanja 
 ker otroci tega več ne poznajo 
 ker je nekaj stvari ţe skoraj izumrlo 
 ker je to dobro spoznati ţe v rani mladosti 
 ker bi tako otroci lahko spoznali staro okolje način dela v starih časih 
 otroci spoznavajo orodja način ţivljenja v starih časih 
 ker »Kar se Janezek nauči, to Janezek zna« 
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 ker si s tem pridobijo delovne navade 
 ker si s tem pridobivajo znanja in znajo rokovati z orodji 
 ker je to uporabno v ţivljenju 
 ker se tako prenaša kulturna dediščina 
 ker ohranijo (če ne drugega) običaje nekoč 
     Na koncu sem anketiranke pozvala, da omenijo ali izpostavijo še kaj o omenjeni 
tematiki, kar jaz v vprašalniku nisem zajela njim pa se zdi pomembno. Ţal sem tukaj 
dobila le en odgovor oz. komentar. Ta se je glasil tako: »Morda vprašanje ali napotek, 
da bi v vrtec povabili še ţiveče starejše, ki bi o tem otrokom povedali iz lastnih 
izkušenj«. Predlog se mi zdi dober in vesela sem, da sem vsaj eno vzgojiteljico (iz 
vprašalnika je bilo razvidno, da je stara nad 50 let, opravlja delo vzgojiteljice in ima 
srednjo strokovno izobrazbo) uspela zainteresirati oz, jo navedla na razmišljanje kaj bi 
se še dalo narediti dobrega za omenjeno tematiko. Me pa skrbi, da preostalih 55 
anketirank ni dalo nobenega predloga, spodbude ali vprašanja. Iz tega lahko sklepam, 
da se jim ni dalo ukvarjati s vprašalnikom dlje kot za čas, ki je bil potreben za 
obkroţevanje ali pa še slabša moţnost in to je da se ne zavedajo pomembnosti 
problematike.  
 
5 SKLEPNE UGOTOVITVE 
     Na osnovi raziskave potrjujem moje domnevanje in sklepam, da otroci premalo 
poznajo domača orodja, pripomočke, naprave in delovne postopke, ki jih je človek 
nekoč vsakodnevno uporabljal in opravljal in brez njih ne bi mogel preţiveti . 
     Čas v katerem ţivimo prinaša s seboj veliko novega in dobrega. Tehnologija je 
napredovala do neslutenih razseţnosti in s seboj prinesla vrsto dobrih in nekaj manj 
dobrih stvari. Človek še nikoli do sedaj v zgodovini ni tako lahkotno obvladoval dela, 
ţivljenja in sveta okrog sebe in vse to zahvaljujoč tehniki, ki iz dneva v dan dosega 
nove nivoje napredka. V vsem tem razmahu ugodja in napredka si enostavno več ne 
vemo predstavljati ţivljenja brez strojev in elektronike ter se nam zdi preprosto 
nemogoče, da bi lahko bilo drugače. Ţal so stroji le stroji, so tudi pokvarljivi, pogonska 
goriva pa počasi pojenjajo in jih nadomeščamo z drugimi obnovljivimi. Včasih iz 
različnih drugih razlogov ne moremo uporabiti strojev in njihovega dela in je takrat 
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potrebno stroj nadomestiti z našim osebnim oz. ročnim delom. Iz tega in še kakšnega 
razloga je potrebno poskrbeti, da se v prvi vrsti sami naučimo opravljati določene 
delovne postopke, ki jih potrebujemo za preţivetje, med katere prav gotovo sodijo 
opravila, ki sem jih raziskovala in opisovala v tej nalogi. Nato bi ta znanja morali 
prenesti na otroke, ki so naša prihodnost in kateri brez teh znanj ne bodo vedeli 
preţiveti v kolikor iz kakršnega koli vzroka pride do izpada uporabe oz. dela različnih 
sodobnih strojev. Menim, da je najprej iz tega razloga potrebno v vrtcih in nato v šolah 
otroke seznaniti z orodji, pripomočki, napravami in delovnimi pripomočki, ki sem jih 
opisovala v nalogi. Največja odgovornost tako kot za vse bi naj bila na starših, vendar 
pa je moje mnenje, da je tukaj druţba oz. izobraţevalni sistem tisti, ki bi moral 
poskrbeti, da otroci kot prihodnost druţbe vedo poskrbeti za svoje preţivetje. Tako kot 
sem ţe omenila, starši kot laiki si sploh ne predstavljajo, da bi do potrebe uporabe 
omenjenih znanj lahko prišlo  saj se nam preprosto zdi nemogoče, da nam pralni stroj 
ne bi opral perila, avtomobil nas ne pripeljal na ţeleni kraj, pečica nam ne spekla 
piščanca, centralno ogrevanje ne segrelo bivalnih in delovnih prostorov in tukaj bi lahko 
naštevala v neskončnost, saj bi teţko našla opravilo za katero ljudje nismo našli 
nadomestka za naše delo in obveznosti oz. katerega za nas ne opravijo stroji oz. 
pripomočki. V vsem tem ţivljenjskem napredku in hitrem tempu s katerim krmarimo 
skozi svoja ţivljenja so stroji nehote postali naši največji druţabniki in prijatelji kar lahko 
vsakodnevno vidimo ţe pri sebi kaj šele pri otrocih in mladostnikih, ki brez telefonov in 
računalnikov ne znajo ţiveti. In ravno zato je naloga izobraţevalnega sistema oz. 
stroke, da namesto staršev razmišlja v to smer in otrokom omogoči ţe v vrtcu in nato v 
šoli, da se spoznajo, naučijo in pozneje mogoče tudi osvojijo določena omenjena 
znanja. V vrtcu je to malo laţje saj vzgojitelj ima bolj odprte roke in laţje vključi 
določene vsebine  v svoj e delo. Teţje je v šoli kjer je z učnim načrtom določeno kaj je 
otroke med šolskim letom potrebno naučiti oz. katero učno snov je potrebno obdelati. 
Tukaj pa na vrsto pride učitelj, ki bi po mnenju Dušana Rutarja pri svojem delu 
pogosteje moral delovati kot intelektualec in sam presoditi kaj bi otrokom bilo dobro 
ponuditi. »Učitelji tako ne bi bili več le usposobljeni tehniki, ki preprosto izvajajo naloge, 
ki so jih določili »strokovnjaki«, oddaljeni od konkretne vsakdanje realnosti šolskih 
klopi, ampak bi postali samostojno misleči ljudje, ki bi (tudi) sami odločali, kaj bodo 
poučevali, kdaj, zakaj in kako«(Rutar, Dušan 2002:23).  
     Navsezadnje je otroke potrebno naučiti v nalogi opisane veščine zaradi ljudskega 
izročila oz. prenosa kulturne dediščine na nove generacije. Ta razlog so vzgojiteljice v 
raziskavi največkrat navedle kot razlog za učenje omenjenih veščin kar me rahlo skrbi, 
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saj sem od njih kot nosilk izobraţevalnega sistema pričakovala bolj široko gledanje na 
to področje. To potrjuje, da je moje razmišljanje v to smer, da so nas stroji »razvadili« 
do te mere, da preprosto več ne razmišljamo, da bi se lahko zgodilo še kdaj, da bi te 
veščine morali uporabiti za lastno preţivetje, pravilno.        
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PRILOGA 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Spoštovani! 
     Sem Štefka Cicmanović Zimet in sem zaključila študij Pedagoške fakultete Koper, 
smer Predšolska vzgoja. V svojo diplomsko nalogo z naslovom »Tehnične delavnice za 
ţivljenje« (opisovala in raziskovala bom - orodja in delovne postopke s katerimi 
opravljamo vsakodnevna dela brez katerih človek nekoč ni mogel preţiveti (košnja, 
ţetev, obdelava lesa, obdelava ţit, obdelava sadja, pridobivanje in uporaba drv – ročna 
kosa, srp, grablje, vile, lesene rasohe, sekira, ročna ţaga, oblič, vejnik, rašpla, ročni 
sadni mlin, ročna oz. mehanska stiskalnica sadja, cepec, vevnica, vetrnik, ţrvi-ročni 
mlin, sito…) sem vključila tudi raziskavo s katero bi ţelela ugotoviti mnenja strokovnih 
delavcev v vrtcih o tej tematiki.  
Zato Vas vljudno prosim, da izpolnite vprašalnik tako, da obkroţite črko ali številko pred 
izbranim odgovorom, ali odgovore po potrebi dopolnite in utemeljite. Če nimate mnenja 
o vprašanju pustite prazno. Vprašalnik je anonimen in vsi odgovori bodo uporabljeni le 
za raziskovalne namene.  
Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.   
 
1. Vaše delovno mesto: 
a) vzgojitelj/ica predšolskih otrok 
b) pomočni-k/ca vzgojitelj-a/ice predšolskih otrok 
 
2. Vaša končana strokovna izobrazba: 
a) srednja strokovna šola predšolske vzgoje 
b) višja strokovna šola predšolske vzgoje 
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c) visoka strokovna šola predšolske vzgoje 
d) drugo (kaj?)…………………………………………………………… 
3. Vaša starost v letih: 
a) do 30 let 
b) 31-40 let 
c) 41-50 let 
d) nad 50 let 
 
 4. Vaš spol:    a) ţenski 
                        b) moški  
 
5. Ocenite v kolikšni meri otroci v vrtcu poznajo orodja, pripomočke in delovne 
postopke s katerimi opravljamo vsakodnevna dela brez katerih človek nekoč ni mogel 
preţiveti.  
 
5.a. KOŠNJA TRAVE - ročna kosa, srp, grablje, vile, lesene razsohe        
1–ne poznajo,     2-delno poznajo,  3-poznajo,  4–zelo poznajo 
 
5.b. OBDELAVA LESA – ročna ţaga, oblič, sekira, vejnik, rašpla               
1–ne poznajo,   2-delno poznajo,  3-poznajo,  4–zelo poznajo 
 
5.c. OBDELAVA ŢIT – srp, cepec, vevnica, vetrnik, ţrvi-ročni mlin           
1–ne poznajo,    2-delno poznajo,  3-poznajo,  4–zelo poznajo 
 
5.d. OBDELAVA SADJA – leseno kladivo, lesena kad, ročni sadni mlin, ročna preša-
stiskalnica 
1– ne poznajo,    2-delno poznajo,  3-poznajo, 4–zelo poznajo 
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5.e. PRIDOBIVANJE IN UPORABA DRV – ročna ţaga, sekira, vejnik, cepin za drva 
1–ne poznajo,    2-delno poznajo,  3-poznajo,  4–zelo poznajo 
 
                                                                                                              
6. Ocenite ali je otroke potrebno seznaniti z  zgoraj omenjenimi veščinami oz. 
postopki? 
1–ni potrebno,  2-delno potrebno, 3-potrebno,  4–zelo potrebno.   
 
                                                                                                                        
7. Ali sta vrtec in nato šola dolţna po vašem mnenju otroke seznaniti z  omenjenimi 
veščinami oz. postopki? 
1–ne ,  2-delno ne,  3–delno da,   4–da.   
 
 
8. Ali je druţba (izobraţevalni sistem) odgovorna za učenje otrok na tem področju? 
1–ne ,  2-delno ne,   3–delno da,   4–da.   
 
 
9. Kaj menite ali si starši ţelijo, da bi ţe v vrtcu otroke seznanili z zgoraj omenjenimi 
opravili oz. delovnimi postopki in orodji? 
1–ne želijo,  2-delno želijo,  3–želijo, 4–zelo želijo.   
 
                                                                                                                           
10. Kaj menite o ţelji otrok po spoznavanju omenjenih vsebin oz. ali otroke zanimajo 
omenjene vsebine oz. jih ţelijo spoznati? 
1–ne želijo,  2-delno želijo,  3–želijo, 4–zelo želijo.   
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11. Ali v vrtcu ţe izvajate dejavnosti pri katerih se otroci lahko spoznajo z zgoraj 
omenjenimi vsebinami?   
1–ne,  2-delno  3–da.   
 
Če da ali delno, katere? Prosim naštejte oz. 
opišite:…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Kaj menite Vi kot strokovna delavka v vrtcu ali je dobro za otroke, in njihovo 
nadaljnje ţivljenje, da spoznajo zgoraj omenjene vsebine oz. delovne postopke in 
orodja ţe v vrtcu? 
a) da, je dobro, ker………………………………………………………………………… 
 
b) ne, ni dobro, ker………………………………………………………………………… 
 
13. Bi ţeleli z obravnavano tematiko omeniti še kaj, kar v vprašalniku ni bilo zajeto, pa 
se Vam zdi pomembno? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Hvala za odgovore! 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
